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Dialog Niaga Agrobank 2017
(DNA 2017) adalah program
.kepemimpinan pemikiran
bertujuan berkongsiisu,
idea, solusi dan maklumat
terkini dalam isu perniagaan
membabitkan pertanian
serta agromakanan.
Topik bertajuk [aminan
Rantaian Makanan:
Bagaimana Kita Menampung
Keperluan Makanan Negara?
~ Isu, Cabaran dan Solusi
dipilih seiring dengan fokus
Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani (MOA)
menjelang Transformasi
Nasional2050 (TN50).
Peningkatan penduduk
dunia menjelang 2050
menyebabkan pengeluaran
makanan negara periu
ditingkatkan bagi menepati
keperluan makanan rakyat.
Antara ahli panel DNA
2017 adalah Presiden elan
Ketua Pegawai Eksekutif
Agrobank Datuk Wan Mohel
Fadzmi Wan Othman,
Fello Penyelidik lnstitut
Kaiian Dasar Pertania n
clJn MJkanJn. Universiri
Putra MalJysia (UPM) Prof
Datin Paeluka Dr Fatimah
Mohamed Arshac1.
SelJin jtll, usahawan
berjaya sepeni Pengarah
Urusan Evergreen Livestock
FMm Datllk Yap Fun 17ook,
Pengu HIS Besa r Cemara
Agtofarming Acid}, Rendra
Sal11uri dan Pengurus £lesJr
Pertubu han PelJdalfg
Kawas,:m (PPK) Kuala Langat
\Iohcl Shakran Shamsuclclin.
1\IJjlis pcrJsmian DNA
2017 cliscmpurnakan Menteri
WAN Mohd Fadzmi
Pertanian dan Industri Asas
Tani Datuk Seri Ahmad
Shabery Cheek diNexus
Bangsar, Kuala Lumpur,
baru-baru ini.
Hadir sama, Ketua
Setiausaha MOA Datuk
Seri Dr Ismail Bakar
dan Pengerusi Lembaga -
Pengarah Agrobank Tan Sri
Mohamac1 Zabidi Za ina!.
Wan Mohd Fac1zmi elalam
ucapannya berkata, DNA
aelala h satu perkongsian
bertujuan meningkatkan
kesedaran awam elan pihak
berkepentingan berkenaan
isu penting elalam inelustri
pertanian serta scktor
agrornakanan.
Beliau berkata, pertanian
a tlta ra pemangkin urama
ekonomi negara. SUl11bangan
pertanian claJam usaha
pemba ng una n nega ra
ticlak clapJt elinJfikan
namun kini ia kurang
menclapat pcnghargaan elan
pcrigiktirafan
"Hakikarnya prospek
pertJnian sangat lJes.1[
c!.111rcrclapa[ banYJk
pelua ng dala m biclang ini.
Pertani.1n sering dikaitka n
clcngan makana 11, potensi
clalam scklOr pcnan ian
ISMAIL menyampaikan'ucapan bertaju~ 'Prospek dan Pe'uang Dolcm Sektor Pertanian'.
sentiasa wujud elan aela
perkernbangan.
"Prospek pertanlan elan
inelustri asas tani (TAT)paela
. ta hun ini dijangka keka I .
memberansangkan.lnl
kerana permintaan pasaran
clalam elan Iuar negara
terutarna untuk sektor agro
makanan clijangka tcrus
mcningkat.
"Fokus sckarang ialall
llntuk membanglln clan
I1lcl11pcrkasakan kcupayaan
pengcluJral1l1lakanall negara
elan memacu peningkatan
eksport procluk llntuk
pasarall ASEAN elan global,"
kata l1ya.
lVlenurutnya, paela tahun
la lu, i\groban k sucia h
mcre[.;oclkan penumbuhan
ri1ernbanggakan sebanyak
1(1'1 pcratus clengall nilai
pernbiayaan kescluruhan
hampir 11lencecail R~H3.7
billion, seta kat November
2016.
"Prestasi
memberangsangkan ini
juga antara pencapaian
terbaik Agrobank bagi
lima tahun kebelakangan
ini. Pertu mbuhan ini
membuktikan sektor
perran ian elan agro maka nan
mempunyai potensi besJr
clengan permintaan yang
berterusan walaupun c!alam
kcaelaan ekonomi agak
SLlral11.
"Agroban k akJn [erus
memberi sokongan kepada
tlsaha kcrJjaan untllk
J11cningkatkan pengelua ran
makJnJn tempatan clan
memgimbangi deflsit
]11akanan iinpon melallli
akses pcmbiayaan untuk
scktor penanian," katanya.
Wan l\lohel Faclzmi
berkara, sebagai bank
yang eliberi mandat untuk
. mernbangunkan sektor
pertanian, Agrobank
menyecliakan pembiayaan
menyeIuruh.
"Ia rnerangkurni
pembiayaan ranraian
penuh dart aktivit! huluan
seperti pernbekalan input
pengcluaran penanian
hingga ke akti\'iti hiliran
iaim pemprosesan clan
penjllalan proc111kpcnan ian
kepac1a pengguna.
"Ini [ermasuk
pembiayaan untuk ranah
penanian, pembelian mesin
dill1 jenlcra. perclagangan
yang berasaskan penania n
serra moclal pllsingan.
"Pcmbiayaan .-\grolJank
juga termasuk pembiaYc1al1
untuk pemproscsan.-
pembllngkusan clan
pengeluaran procluk
makanan." katanya.
